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SYNOPSIS;
P r in c e  Tsuruchiyo o f  Date Family  ha s  grown a man named 
Tsunamura in  s a f e t y  under good care with whole flesh and so u l  
of his  f a i t h f u l  w et-nurse ,  M asaoka and her  son  Senm atsu .
And now he i s  the lo rd  o f  Date House and w i n s  p u b l i c  c o n f i -  
dence of his  t e r r i t o r y  for h i s  good adminis t r at ions.  
Seing h i s  su c c e ss  in  a d m i n i s t r a t i o n s  o l d  M a s a o k a  f e e l s
g r e a t l y  r e l i e v e d  and i s  about to l e ave h i m  f o r  h e r  i l l  h e a l t h
caused by so many t r o u b l e s .  So Lord Tsunamu ra  wants to see 
her ahead o f  her l e a v i ng for her home on the anniversary of her 
g ra n d fa th e r ' s  d e a th .  
Masaoka c o m e s  t o  s e e  h im  b y  h i s  s u m m o n  t o  s a y  g o o d - b y e .
L o o k in g  h im  g r o w n  s o  w e l l  M a s a o k e  c a n  n o t  h e lp  h e r s e l f  t o  
r e c o l l e c t  sad ly  h e r  o w n  S e n m a t s u  w h o m  s h e  f o r c e d  t o  d i e  
s 0 young f o r  h i s l o r d ,  Prince Tsuruchiyo e a t in g  s ome poison 
cak e  p resen ted  by the wicked who p lo t t e d  to se iz e  the l o r d ’ s 
house.
T h e  l o r d  w h o  c a n  s e e  h e r  s a d  h e a r t  t e l l s  h e r  t h a t  h e r
son i s  s t i l l  a l i v e  with him, and shows her a memorial t a b l e t  
o f  Senm a t s u  tak in g  out o f  h i s  fa m i ly  Buddhi s t  a l te r  s a y i n g  
" H e r e  h e  i s !
Now t a l k  to him I  can never fo r g e t  him fo r  h i s  f a i t h f u l  
a c t  fo r  me and t a l k  to h i m day and n igh t  a t  t h i s  p l a c e . " 
By h i s  words Masaoka i s  p leased so much and th ey  have a happy 
time toge th er  t a l k i n g  about Senmatsu and s i n g in g  h i s  f a v o u r i t e
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song.
C ast
M in :
p a r t ie s  r e c e n t ly .  Esp ec i a lly  I  h a v e  b e e n   
so busy  to  h o s t  P r in c e  H o s o k a w a  to d a y , y o u  see?
By the wa y , s i r ,  P r ince Hosokawa lo o k s so
old , doesn 't he?
Date TSUNAMURA
Watanabe MINBU
OkifuNe (ladyi n w a i t i ng )
Hatsushima
Ma s a oka ( wet-n u r s e )
Five maids
Sce ne of the palace o f Date, 
Ma in s tag e showsws a f i v e r o om o f Date Mans i on. 
With the song of  k o t o  c u r t a in r i s e s . Four  maids s tand inle.
With a voice f r om. the rear t e l l i ng. the lo r d 's
apperance, they open  the bam:boo- blin d s. T su n am u ra
 si t s  in the cente r  of the room and Mi nbu to t he le ft .
Mi nbu: You mu st  be t i r e d  d e a r  s i r .
Tsuma Yes ,  a lit t l e . Fo r  many day s -we  h a v e had go
2Tsuna:  N o  wonder  to  the  hum an being  to  becom e
w in k le d  o n  h is  b ro w s  a n d  w h ite -h e a d e d
f o r  h i s  old age.  Do you know what Inaba Sado 
sa id  when he was n e a r l y  of h i s  duty i n the 
palace to the Pr i e s t  Ta kuan?
"What should I  do not to  be t i r e d  of  my 
d u ty?"  h e  asked  to  the p r i e s t .
The priest  answered  in  Japanese  poem to  h im
" F o o l i s h  y o u  a r e !  D o  y o u  t h i n k  y o u  c a n  s t o p
the f l y in g  t im e ?
Yesterday  n ever  can  be t o d a y . " 
H e a r in g  th is  In a b a  S a d o  w a s  a w o k e  a n d  n ev e r
b e  t i r e d  o f  h i s  d u t y  s i n c e  t h e n ,  t h e y  
said. Well taught the priest in brief words.
What a powerful influence the poem has!
We should learn  how to w r i t e  the  poem.
Min : Y o u  s a i d  t h a t .  I  remember now the poem
of P r in c e  M it s u k u n i  M it o .
T h a t  i s  " I t ' s  b e t t e r  t o  l i v e  i n  t h e  
p l a i n  f o r  t h e  o l d  m a n  a s  i t ' s  h a r d  t o  c l i m b  
t h e  s l o p e . "  H e  m e a n t  t h a t  t h e  o l d  m a n
should be moderate, I think.
I t ' s a f i n e  w o r k  i s n ' t  i t ?
\Tsuna: You makes me remind of m y old w et-nurse
M a s a o k a  w it h  t h e  s t o r y  o f  M it s u k u n i .
She had ta k e n car e  of me b e t t e r  than
my r e a l  f a th er  and m other.
I  can n ever f o r g e t  her f a i t h f u l  deed.
She i s  now in bad h e a lth  f o r  her old a ge .
•  V
She should have spent away a l l  her energy  
fo r  car e s  of me, I  g u ess .
And she i s  now g o i n g  to go home fo r  her i l l
h e a lth  on the an n iversary  of her
grandf a t h e r ’ s deat h .  I  w i s h  I  c o u ld
se e  h e r  so o n  a s  sh e  is  c o m in g  to  sa y  g o o d -b y e .
Min: Iadmire you thinkig of the rtainers. 
(Then a w a i t r e s s  comes out of the l e f t . )
W aitress : I  a d d re s s  y o u !
Min: What i s  y o u r  b u s in e s s ? 
Wait :  T h e r e  i s  a  tro u b le  among t h e  m a id s
at the in n er room,
Won't you put them down, Mr. Watanabe?
Min: What do y ou say? Are they quar r e l i n g ?
W h a t  sh o u ld  I  d o  w ith  th e m , m y  lo rd .
T s u : Y ou may go an d put them down. 
Min: Al l  r i g h t .
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4Tsu: J u s t  a minute! Put them down f a i r l y .
Min: I  se e .  Now I  am l e a v i ng here.
Take me t h e r e with you.
(Another  w a i t r e s s comes out of  the s tag e  
p a s s a ge . )
Wait  B: I  addr e s s  you, my l o r d !
Tsuna: What i s  your b u s in ess?
Wait B: M r s .  M a s a o k a  i s  c o m i n g  h e r e .  
Tsuna: O h ,  M a s a o k a  i s  coming he r e ?
I  am tired of waiting.  
T ak e  h er  h ere  r igh t  n o w .  
Wa i t  B :  I  see s i r !
Tsuna :  Wai t  a moment. M asaoke  m u st  b e  t rou b led  w ith
he r  d i s a b l e d  body not f o r  her old age
0n l y  h e r  i l l n e s s  o f  p a l s y .   
S h e  m a y  u se  th e  s t ic k .  
But  you are  b e t t e r  to  be her s t i c k ,
a n d  t a k e  h e r  p o l i t e l y  w i t h  you.
Wait  B : I  s e e ,  s i r !
(She goes b ac k )
Tsuna: I wish I could make her live long may be forever.  
H o w e v e r  I  h a v e  n o  p o w e r  t o  d o  i t  a s
a human being. 
"How merciful he i s ,
A s  a  l o r d  o f  g r e a t  t e r r i t o r y ,
There comes out Masaoka,
N o w  l o o k s  s o  f e e b l e  a n d  o l d ,
Supported herself by a maid.
L o o k in g  h er  o u t ,  T s u n a m u ra  sa y s " ,
Tsuna: I have longed for you, sir
5Tsuna:
Masa:
Tsuna:
"Saying t h i s  she bu r s t s  out.
A f t e r  a  m o m e n t  o f  g r e a t  f e e l i n g , "  
I  am so glad to see you s o we l l .
But I  never  exp ect  you grow so old, dear  nu r s e .  
Excuse me f o r .  I  ha ve neg lected  t o  see 
you in your bed of p a l s y  on the plea 
of my busy days. Though you l i v e  i n f a r  
d i s t a n c e  f ro m  m y  ro o m  I  sh o u ld  s e en  y o u ,  
for you a re the v e ry  mother  who brought 
me up keeping my l i f e  from the wicked with your 
whole so u l  and f r e s h .
N o body could do i t  but you wi t h  your devoted 
lo v e  t o  me  n e v e r  f o r g e t  i t ,  my dear Masaoka.
 Hearing t h i s ,  Masaoka sheds t e a r s . "
Oh, d o n ' t  m e n t i o n  i t .
It was my duty .  I  o n l y  did what the re ta in er  
should do. An d now I  on l y  p ra y  f o r  you 
l i v e  long f o r  one hundred  years .  
Oh, I  w i l l  l i v e  more than hundred y e a r s .
No, f o r  one thous a nd y e a r s  I  w i l l  l i v e .
S o  you must l i v e  f o r  one hundred ye a r s ,  t o o .
I hope you live long in good health. 
"Shedding tears, Masaoka looks at
h e r  k i n d  l o r d . "
6Masa:
Tsuna:
Masa: 
Tsuna:
Masa:
I  b e g  y o u r  p a r d o n  f o r  m y  t e d i o u s  t a l k  f o r  
m y  o l d  a g e .  T h o u g h  I  d o n ' t  w a n t  t o ,
but I  c a n ' t  h e l p  to  remin d  o f  m y  d e a d  so n  
Senmatsu seeing you grow so w e l l .
I f  he were now b es ide  you he could
be a nic e  a s s i s t a n t  f o r  you.
Bu t  s o r ry  to  sa y ,
H e en d e d  in  m is e r a b le  d e a t h .
A s  s h e  g r i e v e s  f o r  h e r  d e a d  s o n , "
D o n ' t  g r i e v e  f o r  h i s  death ,  I  a sk  you, 
f o r  he died i ns t e ad of me.
Hi s  death i s ,
"More admirable th an
A l l  other r e t a i ne r s  of mine who f e l l  i nthe batle, 
I believe."
Though his flesh is  not here, but his soul 
i s  here with me watching me everyday and
n i g h t .  W o n ' t  y o u  s e e  h i m ?
See my Senmatsu?
Y e s .  I ,  i n t r o d u c e  y o u  m y  m o s t  d u t i f u l  
r e t a i n e r ,  S e n m a t s u .  N o w .
" H e  s t a n d s  u p  a n d  g o e s  t o  t h e  B u d d h is t  a l t o r .  
Th e n  h e  ta k e s  out a l i t t l e  memorial t a b l e t ."
H e r e  h e  i s !  H e r e  h i s  s o u l  l i v e  w i t h  m e .  
I  a l w a y s  p r a y  f o r  h i s  s o u l .
Now see him and talk to him.
Than k  y o u  s i r .  
7"As she c a n ' t  w a l k  w e l l  f o r  h e r  d i s e a s e ,  
She c ra w ls  to  him and as  soon as 
She reaches  her son ' s  memorial t a b l e t ,
S h e  b u rs ts  out in t o  t e a r s . "
Say, Senmatsu! Here  i s  y our moth er .
Your mother i s  h e re! 
I  know you died f or y our l o r d .
By your death a l l  h i s  r e t a i n e r s  stood
up against t h e i r  l o r d ’ s enemy and brought 
p e a c e  t o  h i s  H ouse.
" However I am s o r r y f o r  you."
You kept my lesson and died f o r  your lord 
a t  y o u r  c h i l d i s h  t h o u g h t ,
"Seeing it poisonYou tested the cake for your 
lord."
A n d  y o u r  l o r d  h a s  g r own up go w e l l  and
makes me remind of y o u .
O n  t h e  v e r y  d a y  o f  y o u r  d e a t h .
" I  p r a y  f o r  y o u  a n d  b u r n  i n c e n s e
h o p in g  i t  m a y  r e a c h  t o  y o u . "
I  p r e s e n t  y o u  n i c e  c a k e  i n  v a i n .  
But you must fo r g iv e  m e ,  I  b e l i e v e .  Say, S nmatsu, 
"W o n 't  yo u  g ive  m e  a  w o rd
O n e  w ord  is  en ou gh  for  m e ."
S h e  s h a k e s  th e  m e m o r ia l  t a b le t
A n d  t a l k s  t o  i t  a s  i f  i t  i s  a l i v e .  
Masa:
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Like a c ra zy  on e  she cr ies ,
In spite of her stout heart.
She must become foo lish
For long way of her trouble-some l i f e ,
Looking a t  h e r  grie v in g
so severely, Lord Tsunamura bursts out, too.
Then the tim e-bell sounds."
(L a d y - in -w a i t in g ,  O k i fune and Hatsushima
come out of l e f t .)
Oki:  As we heard that Mrs. Masaoka is leaving here,
Hatsu: We have come to see her here.
Oki )
Hatsu ): An d  s a y  g ood-bye .
"Hearing them,
She wipes her tears. "
Mas: I  am sorry to show myself  c ra zy .
Tsuna:  Oh, do you say you have come to say good-bye to her?
Oki )
Hatsu) : Yes, we want to.
Tsuna: You see M asaoka?   They have
no special r e la t io n to you, 
but they shed t e a r s fo r  you.
How can I help m yself not to grieve for 
your parting. I fe e l  as i f  my parents
would leave me. 
9Oki )
Hatsu ):  We can understand you, s i r .
Ok i :  Sa y ,  Mr s .  Ma s a o k a , M r s . O k i n o i  w a n t s  t o  s e e
y o u  b u t  s h e  i s  t o o  o l d  t o  c o m e  h e r e .
S o  s h e  g i v e s  k i n d  r e g a r d  t o  y o u .   
Ha t su: M y  mother Ma t s u s h i m a , t o o ,  a s k  me t o  be c a r e f u l
f o r  you r se l f  on  y o u r  jo u rn e y .
Masa: I  t h a nk both  of  them f o r  t h e i r  kind
r e g ard t o  me.
W i l l  y o u  p l e a s e  g i v e  m y  r e g a r d  t o  t h e m .
Oki )
H a t s u ) : A l l  r i g h t .
Masa: Oh, my dea r  s i r ,  I  must l e a v e  now..
Tsuna: Oh, a r e  you leaving?
Masa: Ye s ,  I  h a v e  t o  l e a v e .
" G a z i n g  a f t e r  h e r  w i s t f u l l y , "
T s una:  S a y ,  j u s t  a m in u te !
Masa: Wh a t  i s  y o u r  b u s i n e s s ?
T s una: W o n ' t  y o u  s i n g  t h e  s o n g  o f  b o i l i n g  r i c e
wh i c h  your son u se d  t o  s i n g  a t  t h a t  t im e? 
Masa: Wh a t  do you sa y ?  S i n g  th e  song?
Oki:  The song o f  b o i l i n g  r i c e ?
H a t s u : I  w a n t  t o  l i s t e n  h e r .
O k i : Me , t o o .
Tsuna: I want you to sing it, my dear Masaoka.
Masa: T h e n  I  w i l l  s i n g  i t  a s  y o u  w a n t .  
Masa:
Tsuna : 
Masa:
Tsuna: 
Masa:
Tsuna:
Masa: 
Oki :  
Hatsu: 
Tsuna: 
Masa:
All:
Tsuna:
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"Fu l l  of t e a r s ,  sh e  b e g i n  t o  
s i n g  t h e  o l d  s o n g . "
O n the  l e t t u c e  t ree  i n my r ear  garden .
Three  sparrow s  perched .
One of them s a i d .
"The b r id e  w h o  h a s  c o m e  l a s t  n i g h t , "
S a y ,  M a s a o k a !  S i n g  l o u d e r !  
Y es ,  s i r .
"He might s i n g  t h i s  song on the bank of the 
R iv e r  S t y x
Leav ing t h i s  w o r ld  s o  y o u n g . "
The r i ce  which was  bo i led  
B y  t h e  w e t - n u r s e  h e r s e l f .
Kept the L o r d  of the great t e r r i t o r y .
From the danger  o f  h i s  l i f e .
And make him the lord  of g re a t  Oku.
B lessed  i s .
Our  Lord!
Your nam e would  be ta lk ed  f o r e v e r  as 
t h e  p a t t e r n  o f  the f a i t h f u l  r e t a i n e r .  
" M a s a o k a  i s  a b o u t  t o  l e a v e  w a t c h i n g  
h e r  g r a c e f u l  lo rd  in  t e a r s .
She sees her son's image in her lord
and is sorry to part from him. 
B u t  s h e  l e a v e s  t h e  H o u s e  a t  l a s t  i n  t e a r s . "
(Curtain)
